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E t M iddel imod Jord lopper og nogne 
Snegle.
^m endskjsndt flere Forssg ere gjorte, for at ud« 
finde er M iddel imod Jordloppernes og de nogne 
Snegles a lt for vidt om sig gribende Hdel«ggelse, 
saavel i Hangerne, som paa Markerne, iscrr paa 
de spcrde Kaal og R ota-B aga-P lan ter, samt paa 
de »uge T u rn ip s , saa have somme desvcrrre dog 
ikke svaret t i l  Hensigten. Undertegnede har her« 
ved den 2Ere, at meddele og bekjendtgjore et M id ­
del, der har lykkedes ham i en Rasske af 9 Aar, 
og bestaaer a f folgende Species:
M an  tage 8 Skpr. recnsigtet Bsgeaske, 6 Pd. 
stodt Salpeter og 48 Pd. fin it S a lt.  Disse 
Dele blande man godt imellem hverandre.
I  Mangel a f rcen Bsgeaske, kan man ogsaa tage 
anden Bramdeaffe blandet med Torveaffe, naar 
man blot iagttager, forholdsmæssig at blande mere 
Salpeter og S a lt  derimellem, end for er meldt, 
og ved Udsaaeningen eller Udffroelsen at tage paa 
en Tonde Land, geometrisk M aa l, 5 eller mere, ef­
tersom Blandingen a f Torve- eller Bramdeaske hap 
fundet Sted.
M aaden, hvorpaa denne M aterie bliver an« 
vendt, er folgende:
i )  I  Hangen. Efterat man har inddeelt sin« 
Beehe, saaer man Froet og hakker det sned 
med R iven , som sadvanligt; derefter stroer
inan Blandingen jevnt hen over Bedet, hvox« 
efter Jorden jcrvnes.
2) I  Markerne.
Denne Materie afholder ikke allene, som for 
f r  m eldt, Jordlopperne, men tillige de nsgn? 
graae og hvide Gnegle, hvilke saa hyppiaen frem­
komme i vaade Aannger, isirr paa leeragtige J o r­
der, og er tillige en favorabel Gjsdning for eet 
A a r; den er meget fordeelagtig at anvende paa 
Markerne for Turn ips - Uds«d, da Froet a f disse 
lettcligen kunde bestroes med denne Masse ved en 
Trakts Anbringelse paa Saae-M askinen, hvori- 
gjenneni Massen kunde falde paa F roet, inden 
Dalzen paa Maskinen trykker Froet i Jorden. 
T i l  en Tonde Land, geometrisk M a a l, besaacl 
med T urn ips  i Rader paa en AlenS Distance, er 
iT  Td. Masse nok, dog maae den vare a f reen 
Bogeaske, og forholdsmæssig mere, naar den er 
hlandet med Torve- eller anden Brandeaske. M en 
fo r at sikre Rug eller Hvede om Cfteraaret for 
Sneglene, behoves omtrent zL Td. Masse paa 
Tsnde Land, geometrisk M a a l,  dog maae Udsaae- 
yingen paa Rugen eller Hveden sker i stille V e ir.
D et skulde virre Forfatteren en sand Glade 
a t erfare, at dette M iddel hos D H r r . ,  som agte 
a t gjore Forssg hermed, maae fremvise samme 
D irkn ing , som hos ham.
F r y d  en l u n d ,  den 6te Januar i8 ly .
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